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Mondattani kontaktusszerkezetek megítélése és
használata a városi marik beszédében
TATYJANA JEFREMOV A
B u d a p e s t
A m a r i n y e lv h a s z n á l a t o t a m a r i - o r o s z k é tn y e lv ű s é g a xx. s z á z a d h ú s z a s
é v e i t ő l k e z d v e b e f o ly á s o l j a i n t e n z ív e n . A n a p j a i n k b a n z a j l ó t á r s a d a lm i
f o ly a m a to k ( f ő k é n t a z u r b a n i z á c ió g y o r s u l á s a , a z i d ő s z a k o s m u n k á k ' m in d
n é p s z e r ű b b é v á l á s a ) , m e ly e k h á t t e r é b e n a m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g á l l , a z t
e r e d m é n y e z ik , h o g y e g y r e c s ö k k e n a m a r i b e s z é lő k a z o n c s o p o r t j a - v a g y i s
a f a l u s i m a r i k é - , a m e ly tö b b s z ín t é r e n tu d n á h a s z n á ln i a m a r i n y e lv e t , é s
e g y r e n ő a z o k s z á m a - a v á r o s i m a r i k é - , a k ik n y e lv i a s s z im i l á c i ó n a k
v a n n a k k i t é v e . M in d e n n e k k ö v e tk e z t é b e n e g y r e n ő a k ü lö n b s é g a v á r o s i é s a
f a l u s i b e s z é lő k n y e lv h a s z n á l a t a k ö z ö t t .
V á r o s i m a r i k k a l 2 0 1 O - I I - b e n k é s z í t e t t i n t e r j ú im s o r á n a v á l a s z a d ó k
tú ln y o m ó tö b b s é g e e z t a k ü lö n b s é g e t a b b a n l á t t a 2 , h o g y a v á r o s i a k s o k k a l
t ö b b o r o s z s z ó t h a s z n á ln a k , m in t a f a l u s i a k , s ő t e g y e s e k s z e r i n t t ú l s á g o s a n i s
s o k a t , h i s z e n " f é l i g m a r i , f é l i g o r o s z n y e lv e n b e s z é ln e k " . E z t a k ó d k e v e r é s t
a d a tk ö z lő im e g y r é s z t n e g a t í v a n í t é l t é k m e g , m á s r é s z t m á r m e g s z o k o t t
j e l e n s é g n e k t a r t o t t á k . E s z e r i n t t e h á t m a g u k a b e s z é lő k i s t u d a t á b a n v a n n a k
a n n a k , h o g y a b e s z é d ü k b e n l e x ik a i s z i n t e n g y a k r a n f o r d u l e l ő k ó d v á l t á s é s
k ö l c s ö n z é s . D e m i a h e ly z e t n y e lv t a n i , k ö z e l e b b r ő l m o n d a t t a n i s z i n t ű
k o n t a k tu s j e l e n s é g e k e s e t é n ? A z id e g e n s z e r k e z e t i m in t á k a t v a jo n m e n n y i r e
v e s z i k é s z r e , m e n n y i r e f o g a d j á k e l h e ly e s n e k , é s m e n n y i r e h a s z n á l j á k a
l a i k u s b e s z é lő k a s a j á t b e s z é d ü k b e n ? H a a z e l s ő k é r d é s r e a z t a v á l a s z t
k a p ju k , h o g y k e v é s s é , a m á s o d ik r a m e g a h a rm a d ik r a p e d ig a z t , h o g y
v i s z o n y l a g n a g y a r á n y b a n , a k k o r j o g g a l k ö v e tk e z t e t h e t ü n k a r r a , h o g y
f o ly a m a tb a n l e v ő n y e lv i v á l t o z á s n a k v a g y u n k t a n ú i .
A k é r d é s v é g s ő s o r o n t e h á t a k ö v e tk e z ő : v á l t o z á s h o z v e z e t e t t - e a
k é tn y e lv ű s é g a v á r o s i m a r i b e s z é lő k b e s z é l t n y e lv i n o rm á ib a n ; á l l í t h a t j u k - e
a z t , h o g y b i z o n y o s n y e lv i s z e r k e z e t e k e s e t é b e n a m a r i b e s z é l t n y e lv n o rm á i
1 A z id ő s z a k o s m u n k á k f ö j e l l e m z ő j e , h o g y a m u n k a h e ly t á v o l v a n a l a k ó h e ly tő l . A
m u n k a v á l l a l ó 1 - 4 h ó n a p r a e lu t a z i k ( e s e t e n k é n t M a r i f ó l d h a t á r a i n i s t ú l r a ) , a z t á n e g y v a g y
tö b b h ó n a p o t o t t h o n tö l t , m a jd i s m é t v i s s z a i n d u l d o lg o z n i ( á l t a l á b a n v a l a m i ly e n f i z i k a i
m u n k á t v é g e z n i ) .
2 T ú l a z o n , h o g y a z i r o d a lm i n y e lv in k á b b a v á r o s b a n , a n y e lv j á r á s p e d ig in k á b b f a l u n
h a s z n á l a t o s .
k ö z e l e d n e k a z o r o s z é i h o z ? F o n t o s h a n g s ú l y o z n i , h o g y k é r d é s ü n k a
m in d e n n a p i m a r i n y e l v h a s z n á l a t r a , a z a z a z i n f o rm á l i s s t í l u s r a v o n a t k o z i k ,
a m e l y a l e g t e rm é s z e t e s e b b a f u n k c i o n á l i s n y e l v v á l t o z a t o k k ö z ü l . A
k o n t a k t u s h a t á s u g y a n i s e b b e n a s t í l u s b a n s o k k a l i n t e n z í v e b b , m i n t a
k i d o l g o z o t t a b b f o rm á l i s s t í l u s b a n , a m e l y k e r ü l i a k ó d v á l t á s t é s a z
i n t e r f e r e n c i á t .
A h é t k ö z n a p i t a p a s z t a l a t a l a p j á n ú g y t ű n i k , a m in d e n n a p i b e s z é l t n y e l v i
n o rm a a g y a k o r i k ó d v á l t á s é s k ó d k e v e r é s k ö v e t k e z t é b e n e g y r e t á v o l a b b
k e r ü l a z ú n . t i s z t a m a r i n y e l v i n o rm á t ó l . E z u t ó b b i f e l t e h e t ő e n a f a l u s i m a r i k
n y e l v h a s z n á l a t á b a n j u t é r v é n y r e , é s e z k é p e z i a m a r i i r o d a lm i n y e l v a l a p j á t
i s . M iv e l a l e g t ö b b v á r o s i b e s z é l ő n e k s e m l e h e t ő s é g e , s e m s z ü k s é g e n i n c s
a r r a , h o g y a k i d o l g o z o t t a b b k ó d o t h a s z n á l j a (m é g í r á s b a n s e m ) , f e l t e h e t ő ,
h o g y b e s z é d ü k b e n e g y r e n a g y o b b s z á m b a n f o r d u l n a k e l ő k o n t a k t u s -
j e l e n s é g e k , t ö b b e k k ö z t a m o n d a t t a n s z i n t j é n .
J e l e n d o l g o z a t o m c é l j a m in d e z t v i z s g á l a t o k k a l a l á t á m a s z t a n i . V i z s g á -
l a t a im s o r á n h á r o m á l t a l a m k i v á l a s z t o t t m o n d a t t a n i k o n t a k t u s j e l e n s é g r ő l
i g y e k e z t e m m e g á l l a p í t a n i , h o g y a b e s z é l ő k n e m - , k o r - é s v é g z e t t s é g b e l i
m e g o s z l á s u k t ó l f i i g g ő e n m e n n y i r e t a r t j á k ő k e t h e l y e s n e k , v a l a m in t h o g y
s z u b j e k t í v m e g í t é l é s e i k m e n n y i r e v a n n a k ö s s z h a n g b a n t é n y l e g e s
n y e l v h a s z n á l a t u k k a l . A k u t a t á s s o r á n 4 8 v á r o s i m a r i a d a t k ö z l ő v á l a s z a i t
d o l g o z t a m f e l . B á r a m in t a n a g y s á g a c s a k ó v a t o s é s e l ő z e t e s
k ö v e t k e z t e t é s e k e t e n g e d l e v o n n i , f e l t é t e l e z e m , h o g y e z e k i s k ö z e l e b b
v i s z n e k a z a l a p k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á h o z .
A k ö v e t k e z ő k b e n k é t f a j t a n y e l v i n o rm á t k ü l ö n b ö z t e t e k m e g T o l c s v a i N a g y
( 1 9 9 8 ) , i l l . V i l l ó ( 1 9 9 2 ) a l a p j á n . A l e g e l t e r j e d t e b b f e l f o g á s s z e r i n t a n y e l v i
n o rm a e x p l i c i t , i n t é z m é n y e s , p r e s k r i p c i ó n a l a p u l , a z í r o t t n y e l v h e z k ö t ő d i k ,
é s k o n z e r v a t í v . E s e t ü n k b e n a z e x p l i c i t n o rm á t a m a r i n y e l v t a n o k b a n
s z e r e p l ő , k o d i f i k á l t s z e r k e z e t e k k é p v i s e l i k . A m á s i k f e l f o g á s b a n n y e l v i
n o rm á n a z im p l i c i t n o rm a é r t e n d ő , a z a z a z o n n y e l v h a s z n á l a t i s z a b á l y o k
r e n d s z e r e , a m e l y e k e g y a d o t t r é t e g r e , e g y é n r e j e l l e m z ő t e rm é s z e t e s n y e l v i
s z o c i a l i z á c i ó , i l l e t v e n y e l v h a s z n á l a t i g y a k o r l a t s o r á n a l a k u l n a k k i ( V i l l ó
1 9 9 2 : 1 8 ) . A z é n f e l a d a t o m e s z e r i n t a n n a k m e g á l l a p í t á s a , h o g y a v i z s g á l t
k o n t a k t u s j e l e n s é g e k m i l y e n m é r t é k b e n k é p e z i k a v á r o s i m a r i k r a j e l l e m z ő
n y e l v h a s z n á l a t i s z a b á l y o k - a z im p l i c i t n y e l v i n o rm a - r é s z é t , i l l . m e n n y i r e
v a r i á b i l i s a k .
E g y i l y e n f e l a d a t n e m o l d h a t ó m e g a z z a l , h o g y ö s s z e h a s o n l í t j u k a k é t
n o rm á t ; e n n e k v e s z é l y é r e h í v j á k f e l a f i g y e lm e t P o p l a c k é s L e v e y ( 2 0 1 0 :
3 9 5 ) . A m i e s e t ü n k b e n a f e l t é t e l e z e t t v á l t o z á s e l ő t t i á l l a p o t o t t ü k r ö z ő ,
m e g f e l e l ő v i s z o n y í t á s i p o n t o t o l y a n b e s z é d k o r p u s z o k j e l e n t h e t n é k , a m e l y e k
e g y n y e l v ű b e s z é l ő k t ő l v a g y k o r á b b i i d ő p o n t o k b ó l s z á rm a z n a k , é s
m e g f e l e l n e k a k u t a t á s i c é l o k n a k . I l y e n e k a z o n b a n n e m á l l n a k r e n d e l -
k e z é s ü n k r e , í g y a z o n b e s z é l ő k n y e l v h a s z n á l a t á t k e l l v i s z o n y í t á s i a l a p n a k
t e k i n t e n ü n k , a k i k e t a l e g k e v é s b é é r i n t e t t a z o r o s z h a t á s - a z a z a f a l u s i , 6 5 -
7 0 é v f ö l ö t t i i d ő s e k é t . A z ő im p l i c i t n o r m á j u k n a k f e l t e h e t ő l e g a m a r i n y e l v
s z e l l e m é t t ü k r ö z ő , a n y e l v i k o d i f i k á c i ó a l a p j á t k é p e z ő s z e r k e z e t e k f e l e l n e k
m e g i n k á b b , d e a m í g e z t n e m t u d j u k v i z s g á l a t o k k a l i g a z o l n e , a d d i g a m i n k e t
é r d e k l ő k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á r a e g y e t l e n l e h e t s é g e s m ó d s z e r k í n á l k o z i k : a
k o d i f i k á l t v á l t o z a t ( a t o v á b b i a k b a n V I ) é s a k o n t a k t u s h a t á s t m u t a t ó
v á l t o z a t o k ( V 2 ) m e g í t é l é s é n e k é s t é n y l e g e s h a s z n á l a t á n a k a z ö s s z e h a -
s o n l í t á s a u g y a n a z o n a d a t k ö z l ő k k ö r é b e n .
A t é m á b a n s z ü l e t e t t c s e k é l y s z a k i r o d a l o m ( S z i b a t r o v a 2 0 0 8 ) , a z
a d a t k ö z l ő im m e l k é s z í t e t t n é g y m é l y i n t e r j ú t a n u l s á g a , v a l a m i n t k o r á b b i
m e g f i g y e l é s e im a l a p j á n a k ö v e t k e z ő h á r o m k o n t a k t u s h a t á s t m u t a t ó
m o n d a t t a n i s z e r k e z e t e t v á l a s z t o t t a m k i a v i z s g á l a t t á r g y á u l :
• T á r g y i m e l l é k m o n d a t ú ö s s z e t e t t m o n d a t :
( V I ) Val'a erla tol-eS manan,
V a l j a h o l n a p j ö n - 3 s o h o g y (m a r i )
pal-em.
t u d - I s o
Pal-em, sto Val'a
t u d - I s o h o g y ( o r o s z ) V a l j a
'T u d o m , h o g y V a l j a j ö n h o l n a p . '
erla
h o l n a p
tol-eS.
j ö n - 3 s o
A z e l s ő , manan k ö t ő s z ó v a l l é t r e h o z o t t m o n d a t n á l a b e s z é l t n y e l v b e n
j e l e n t é s s é r t é s n é l k ü l v a r i á l ó d h a t a t a g m o n d a t o k s o r r e n d j e , a z o n b a n a m a r i
n y e l v r e j e l l e m z ő m e l l é k m o n d a t - f ő m o n d a t s o r r e n d s z á m í t t i p i k u s n a k .
M e g j e g y z e n d ő , h o g y e m o n d a t t í p u s n a k l é t e z i k k ö t ő s z ó n é l k ü l i v á l t o z a t a i s ,
m e l y s z i n t é n i g e n m e g s z o k o t t a m a r i n y e l v b e n :
( V I a ) Pal-em, Val'a erla
t u d - I s o V a l j a h o l n a p
'T u d o m , h o g y V a l j a j ö n h o l n a p . '
tol-eS.
j ö n - 3 s o
A f ő - é s m e l l é k m o n d a t f o r d í t o t t s o r r e n d b e n i s á l l h a t . B á r i l y e n k ö t ő s z ó
n é l k ü l i m o n d a t o k a z o r o s z b a n i s v a n n a k , a s z ó b a n f o r g ó v á l t o z a t o t n e m
t a r t o m k o n t a k t u s s z e r k e z e t n e k , h i s z e n n y e l v t ö r t é n e t i l e g a m a r i m o n d a t t a n
s z e r v e s r é s z é t k é p e z i ( G a l k i n 1 9 8 6 : 1 0 6 ) .
• F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t ú ö s s z e t e t t m o n d a t :
T a ty ja n a J e f r e m o v a
(V I) Jür jür-eS kan, ola-sle koo-ana.
e ső e s ik -3SG ha (m a ri) v á ro s -IN m arad -lP L
(V 2 ) Jesl'i jür jür-eS, ola-sle koo-ana.
h a (o ro sz ) e ső e s ik -3SG vá ro s -IN m arad -IP L
'H a e s ik az e ső , a v á ro sb an m arad unk .'
• Ö sszeh a so n lító sz e rk eze t:
(V I) Mör olma od' serrJ-rak.
ep e r a lm a A B L d rág a -C OM PA R
(V 2 ) Mör serrJ-rak, C 'em olma.
ep e r d rág a -coM PA R m in t (o ro sz ) a lm a
,A z ep e r d rág áb b , m in t a z a lm a . '
M in t lá th a tó , a z o ro sz k ö tő szó h a szn á la ta m in dh á rom típ u sb an e lő h ív ja a z
o ro sz m ond a tsz e rk e sz té s i m in tá t is : k ö tő szó je len ik m eg o ly an sze rk e -
z e tek b en , am e ly ek b en e red e tileg n em vo lt, a z e red e tileg is k ö tő szav a s
m ond a to k b an p ed ig m egv á lto z ik a k ö tő szó h e ly e é s a tagm ond a to k
so rren d je .
É rd em es ism é te lten h ang sú ly o zn i, h o g y a k é t v á lto za t k ö z ti k ü lö n b ség
k iz á ró lag s tilá r is je lleg ű : a z iro d a lm i n y e lv c sak a V I-e t fo g ad ja e l, a V 2
p ed ig c sak a b e szé lt n y e lv b en fo rd u lh a t e lő . S zem an tik a ilag a k é t
sz e rk eze ttíp u s ek v iv a len s .
T udom ásom sze rin t h a so n ló k on tak tu ssz e rk eze tek m eg ta lá lh a tó k a tö b b i
o ro szo rsz ág i f in n u go r n y e lv b en é s az o ro sz h a tá sn ak k ite tt tö rö k ny e lv ek b en
is (a k om ira 1 . L e in o n en 2002 , 2 0 09 ; a ta tá rra 1 . W erth e im 2003 ; a k azak ra 1 .
M uh am edow a 2009 ). A n a lo g ik u s je len ség g e l m ás n y e lv p á ro k e se téb en is
ta lá lk o zu nk (p l. sp an yo l-m o sze ten , 1 . S ak e l 2 0 07 ). Ú gy tű n ik teh á t, itt o ly an
kon tak tu s je len ség g e l á llu n k szem ben , am e ly k é tn y e lv ű ség i h e ly ze tb en
un iv e rz á lisn ak n ev ezh e tő , é s tö b b ek kö zö tt p ragm a tik a i o k ok ra v eze th e tő
v issz a (M a tra s 1 9 98 , 2 0 07 ).
A k iv á la sz to tt k o n tak tu ssz e rk eze tek szu b jek tív m eg íté lé sén ek m ere se re
L abov (1 984 ) ú tm u ta tá sá t é s s tílu sk a teg ó riá it a lap u l v év e k é tfé le fe lad a to t
v ég ez te ttem ad a tk ö z lő im m e l, szó b e li in te r jú k e re téb en 4 :
1 . G ram m a tik a litá s i íté le ta lk o tá s : eg y ado tt m ond a tró l a z ad a tk ö z lő n ek
m eg k e lle tt h a tá ro zn ia , h o gy ny e lv i sz em pon tb ó l h e ly e s -e , v ag y sem .
2 . F o ly am a to s szö v ego lv a sá s é s a v é lt h ib ák jav ítá sa .5
4 A L abov -fé le fe lad a to k a t v iz sg á la tom cé lja ira m eg fe le lő n ek ta lá ltam , az ism e rt k ritik a i
m eg jeg y zé sek (1 . p l. B a rth a & H ám o ri 2 0 10 ) e llen é re is .
5 L eh e te tt v o ln a to v ább á egy h a rm ad ik , v á la sz tá so s fe lad a to t is b e ille sz ten i a so rb a , d e a
ren d e lk ezé sem re á lló id ő k e re t szű k ö sség e m ia tt e rre n em ke rü lh e te tt so r .
E f e la d a to k k ö z ü l e l s ő s o r b a n a z u tó b b in a k a m e g o ld á s a i t t a r th a t ju k a m in k e t
é r d e k lő s z e m p o n tb ó l m é r v a d ó n a k , m e r t m íg a z í t é le ta lk o tá s i f e la d a t
v é lh e tő e n a f o rm á l i s a b b b e s z é d s t í lu s t a k t iv á l j a a z a d a tk ö z lő b e n , a d d ig a
s z ö v e g o lv a s á s i v é lh e tő e n a k e v é s b é f o rm á l i s a t , a m e ly ik k ö z e le b b á l l a z e l s ő
n y e lv h e z , a v e m a k u lá r i s h o z .
A z in te r jú k ( k e t tő k iv é te lé v e l ) m a r i n y e lv e n z a j lo t t a k . A z a d a tk ö z lő k 4 8
f ő s c s o p o r t j a 2 1 f é r f i r a é s 2 7 n ő r e , i l l . 1 4 id ő s - , 1 7 k ö z é p - é s 1 7 f ia ta lk o r ú r a 6
o s z lo t t ; h ú s z a n k ö z é p i s k o la i , 2 8 - a n f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e lk e z te k . A z
ö s s z e s a d a tk ö z lő m a r in a k v a l lo t t a m a g á t . M in d e g y ik ü k m a r i - o r o s z
k é tn y e lv ű v o l t , a k t ív m a r i n y e lv tu d á s s a l . F a lu n s z ü le t t e k , d e J o s k a r -O lá b a n
é ln e k le g a lá b b 4 - 5 é v e , t e h á t e l s ő g e n e r á c ió s v á r o s la k ó k . F o n to s
s z e m p o n tn a k ta r to t t a m , h o g y a m in tá b a n e k e r ü l jö n n y e lv é s z , n y e lv m ű v e lő
v a g y a m a r i k u l tú r a é s n y e lv h iv a tá s o s tá m o g a tó ja , h a n e m e ls ő s o r b a n
la ik u s o k a t k e r e s te m .
A k o n ta k tu s s z e r k e z e te k té n y le g e s h a s z n á la tá n a k m é r é s é r e a z in te r jú k b ó l
n y o lc a t l e j e g y e z te m , m a jd e n n e k a m in te g y 6 ó r á s h a n g a n y a g n a k a
s z ö v e g é b e n m e g v iz s g á l t a m , h o g y a h á r o m m o n d a t t íp u s t m i ly e n a r á n y b a n
k é p v is e l ik k o n ta k tu s s z e r k e z e te k , é s p e d ig n e m , k o r ( f i a t a l - id ő s e b b ) é s
v é g z e t t s é g s z e r in t i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . E h h e z ú g y k e l l e t t k iv á la s z ta n o m a
n y o lc in te r jú t , h o g y m in d e g y ik k a te g ó r iá t 4 - 4 in te r jú a la n y k é p v i s e l j e .
(É r te le m s z e r ű e n n em s z ám o l ta m e lő f o r d u lá s i p é ld á n y n a k a z o ly a n o r o s z
k ö tő s z ó t t a r t a lm a z ó m o n d a to k a t , a m e ly e k k ó d v á l t á s k ö v e tk e z té b e n o r o s z
n y e lv e n h a n g z o t t a k e I . )
H ip o té z i s e i ln a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k m e g í té lé s é t é s h a s z n á la tá t i l l e tő e n a
k ö v e tk e z ő e k v o l ta k ( a = m e g í té lé s , b = h a s z n á la t ) :
1 a . A d a tk ö z lő im a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k n e k v i s z o n y la g n a g y r é s z é t
h e ly e s l ik .
1b . E n n e k m e g f e le lő e n : a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k a z a d a tk ö z lő k s p o n tá n
b e s z é d é b e n v i s z o n y la g n a g y a r á n y b a n f o r d u ln a k e lő , d e n e m n a g y o b b a n ,
m in t a m e k k o r á b a n h e ly e s e l t é k ő k e t .
2 a . A n ő k a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k e t jó v a l n a g y o b b a r á n y b a n é r té k e l ik
h ib á s n a k , m in t a f é r f i a k .
2 b . E n n e k m e g f e le lő e n : a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k a n ő k s p o n tá n
b e s z é d é b e n jó v a l k i s e b b a r á n y b a n f o r d u ln a k e lő , m in t a f é r f i a k é b a n .
3 a . A f ia ta lo k a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k e t jó v a l n a g y o b b a r á n y b a n
h e ly e s l ik , m in t a z id ő s e b b e k .
3 b . E n n e k e l l e n é r e : a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k a f ia ta lo k s p o n tá n b e s z é d é b e n
v a la m iv e l k i s e b b a r á n y b a n f o r d u ln a k e lő , m in t a z id ő s e b b e k é b e n .
4 a . A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k e t jó v a l n a g y o b b
a r á n y b a n é r té k e l ik h ib á s n a k , m in t a z a la c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű e k .
4 b . E n n e k e l le n é r e : a k o n ta k tu s s z e r k e z e te k a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k
s p o n tá n b e s z é d é b e n jó v a l n a g y o b b a r á n y b a n fo rd u ln a k e lő , m in t a z
a la c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű e k é b e n .
A z 1 a . h ip o té z i s h é tk ö z n a p i ta p a s z ta la ta im o n a la p u l , a z 1b . h ip o té z i s
p e d ig a z o n a k é z e n f e k v ő f e l té te le z é s e n , h o g y a n y e lv h a s z n á la to t b e f o ly á -
s o lh a t ja a v iz s g á l t je le n s é g e k m e g í té lé s e , a z a z k o r r e lá c ió f e d e z h e tő f e l e g y -
e g y n y e lv i s z e r k e z e t e lő f o r d u lá s i a r á n y a é s e l f o g a d o t t s á g a k ö z ö t t .
A 2 a -b . h ip o té z i s a la p ja , h o g y á l ta lá b a n a n ő k ism e r ik jo b b a n a k o d i f ik á l t
n o rm á t , é s m in t a z in te r jú k b ó l i s k id e r ü l t , á l ta lá b a n a m a g a s a b b p r e s z t íz s ű ,
" t i s z ta " m a r i k ó d f e lé o r ie n tá ló d n a k , e z p e d ig v á rh a tó a n b e fo ly á s o l ja a
n y e lv h a s z n á la tu k a t .
A 3 a . h ip o té z i s t a r r a a la p o z o m , h o g y a f ia ta l n em z e d é k , a m in t a z
in te r jú k b ó l i s k id e r ü l t , a z e l s ő d le g e s é s m á s o d I a g o s s z o c ia l iz á c ió s o r á n
jo b b a n k i v o l t té v e a z o ro s z n y e lv h a tá s á n a k , m in t a z id ő s e b b . U g y a n a k k o r
té n y , h o g y a z id ő s e b b e k v is z o n t h u z am o s a b b id e je é ln e k o ro s z tö b b s é g ű
k ö rn y e z e tb e n , íg y v é lh e tő le g a n y e lv h a s z n á la tu k b a n is tö b b k o n ta k tu s h a tá s
é r v é n y e s ü l ; e z in d o k o l ja a 3 b . h ip o té z i s t .
A 4 a . h ip o té z i s a z o n a f e l te v é s e n a la p u l , h o g y a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k
s z ám á r a s z in té n a m a g a s a b b p r e s z t íz s ű , " t i s z ta " m a r i k ó d je le n t i a z ig a z o d á s i
p o n to t . M á s f e lő l v i s z o n t té n y , h o g y a n y e lv h a s z n á la to t b e f o ly á s o lh a t ja a
f o g la lk o z á s i s , m á rp e d ig a m in tá n k b a n s z e r e p lő f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k
d ö n tő e n s z e l le m i m u n k á t v é g e z n e k , a z o ro s z n y e lv e t n em c s a k s z ó b a n ,
h a n em ír á s b a n is h a s z n á l já k , m íg k ö z é p fo k ú v é g z e t t s é g ű a d a tk ö z lő im a
s z o lg á l ta tó s z f é r á b a n é s a z ip a r b a n d o lg o z n a k , f iz ik a i m u n k á t v é g e z n e k , íg y
tö b b n y i r e c s u p á n s z ó b a n k e l l h a s z n á ln iu k a z o ro s z n y e lv e t . E té n y e k a la p já n
fo g a lm a z tam m e g a 4 b . h ip o té z i s t .
T e rm é s z e te s e n n em c s a k a z á l ta la m f ig y e le m b e v e t t té n y e z ő k
b e fo ly á s o lh a t já k a n y e lv h a s z n á la to t , h a n em m á s is , p l . a k é tn y e lv ű s é g fo k a
v a g y a k o m m u n ik á c ió s h á ló , a z a z a p o te n c iá l i s m a r i é s o ro s z
b e s z é d p a r tn e r e k s z ám a é s m e g o s z lá s a . M iv e l a z o n b a n a d a tk ö z lő im m in d k é t
s z em p o n tb ó l v is z o n y la g h o m o g é n c s o p o r to t a lk o t ta k ( b a la n s z
k é tn y e lv ű e k k é n t v o l ta k je l le m e z h e tő k , a k ik n é l a m a r i n y e lv h a s z n á la ta a z
in t im s z f é r á r a k o r lá to - z ó d ik , a z o ro s z é p e d ig k i te r je d m in d e n e g y é b r e ) , e z t a
k é t té n y e z ő t f ig y e lm e n k ív ü l h a g y h a t ta m .
5.1 A kontaktusszerkezetek megítéléséről és használatáról általában
E ls ő h ip o té z i s ü n k m e g í té lé s r e v o n a tk o z ó r é s z e 7 ig a z o ló d n i lá t s z ik , h i s z e n a z
a d a tk ö z lő k 3 1 - - 4 3 % -a k iz á r ó la g a k o n ta k tu s h a tá s t m u ta tó m o n d a t ta n i
7 M is z e r in t a z a d a tk ö z !ő k a z e s e te k v is z o n y la g n a g y r é s z é b e n fo g a d já k e l a
k o n ta k tu s s z e r k e z e te k e t .
s z e r k e z e t e k e t t a r t o t t a h e ly e s n e k , t o v á b b i 2 - l l % - u k p e d ig m in d k é t
s z e r k e s z t é s i m ó d o t j ó n a k t a l á l t a ( 1 . a z 1 . t á b l á z a to t ) .
F e l a d a t t í p u s S t í l u s T á r g y i
V I , V i a V 2 V I é s V 2 ~
I t é l e t a l k o t á s F o rm á l i s 5 8 % 3 1 % 1 1 %
K e v é s b é
H ib a j a v í t á s 6 3 % 3 7 % 0 %
fo rm á l i s
F e l a d a t t í p u s S t í l u s F e l t é t e l e s
V I V 2 V I é s V 2
I t é l e t a l k o t á s F o rm á l i s 5 4 % 4 2 % 4 %
K e v é s b é
H ib a j a v í t á s 5 9 % 4 1 % 0 %
fo rm á l i s
F e l a d a t t í p u s S t í l u s Ö s s z e h a s o n l í t ó
V I V 2 V I é s V 2
I t é l e t a l k o t á s F o rm á l i s 5 5 % 4 3 % 2 %
K e v é s b é
H ib a j a v í t á s 6 5 % 3 3 % 2 %
fo rm á l i s
M in t a z 1 . t á b l á z a tb ó l l á t h a t ó , a s t í l u s n e m b e f o ly á s o l j a j e l e n tő s e n a
v á l a s z o k a t . A s t í l u s m u ta t ó k v i s z o n y l a g o s e g y b e e s é s é t a z z a l l e h e t
m a g y a r á z n i , h o g y a z o r o s z k ö tő s z ó (sto, jesl 'i, cem) l á t t á n a z a d a tk ö z lő
a k k o r i s é s z l e l i , h o g y a m a r i n y e lv tő l i d e g e n s z e r k e s z t é s i m ó d d a l v a n d o lg a ,
h a e g y é b k é n t c s ö k k e n a f i g y e lm e . U g y a n a k k o r t ö b b e n b i z o n y t a l a n o k v o l t a k ,
é s e l g o n d o lk o d t a k a z o n , h o g y e g y ik -m á s ik k ö tő s z ó a m a r i n y e lv e l e m e - e ,
v a g y s e m . T ö b b e n n e h é z s é g b e ü tk ö z t e k , a m ik o r j a v í t a n i p r ó b á l t á k
v a l a m e ly ik k o n t a k tu s h a t á s t m u t a t ó v á l t o z a to t , k ü lö n ö s e n a z ö s s z e h a s o n l í t ó
s z e r k e z e tb e n . M in d e z a v i z s g á l t j e l e n s é g e k m a g a s e l f o g a d o t t s á g i a r á n y á v a l
e g y e t e m b e n a r r a u t a l , h o g y a m o n d a t s z e r k e s z t é s s z i n t j é n a l a i k u s b e s z é lő k
s z á m á r a b i z o n y o s m é r t é k b e n e lm o s ó d ik a h a t á r a k é t n y e lv i r e n d s z e r k ö z ö t t ,
é s h o g y a z o r o s z k ö tő s z ó k á l t a l e l ő h ív o t t m o n d a t s z e r k e z e t e k , a m e ly e k
8 A z o k n a k a z a d a tk ö z lő k a r á n y a , a k ik m in d k é t v á l t o z a to t e l f o g a d t á k , i l l . e g y ik e t s e m
ja v í t o t t á k k i .
k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n t é r n e k e l a m a r i s z e r k e s z t é s i m ó d t ó l , e g y r e
e l f o g a d o t t a b b é s p r o d u k t í v a b b s é m á k a l a p j á v á , a z a z a b e s z é l t n y e l v i n o rm a
r é s z é v é v á l t a k . A k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k á l t a l á n o s m e g í t é l é s e a l a p j á n t e h á t a
b e v e z e t é s b e n f e l t e t t a l a p k é r d é s ü n k r e - t i . h o g y m e g v á l t o z o t t - e a s z ó b a n
f o r g ó s z e r k e z e t e k e s e t é b e n a m a r i b e s z é l t n y e l v i n o rm a - i g e n n e l
v á l a s z o l h a t u n k .
A m i a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k s p o n t á n b e s z é d b e n v a l ó h a s z n á l a t á t i l l e t i ,
a r á n y u k a l e j e g y z e t t i n t e r j ú a n y a g b a n a k ö v e t k e z ő k é p p a l a k u l t .
T á r g y i , t o v á b b á a l a n y i é s j e l z ő i m e l l é k m o n d a t ú ö s s z e t e t t m o n d a t 9 1 0 0
f o r d u l t e l ő ; e b b ő l 5 5 v o l t o r o s z t í p u s ú , b e n n e a z o r o s z s t a k ö t ő s z ó v a l ( p l .
j J a r a m a j p a l e n n a l a n a m , s t o e S e ü o a r - s a m a c ' u l a t m a r i ) 'E z u t á n m e g t u d t a m ,
h o g y m é g v a n n a k m a r i l á n y o k ') ; 2 5 - b e n n e m v o l t k ö t ő s z ó , a m i m i n d a m a r i ,
m i n d a z o r o s z n y e l v r e j e l l e m z ő ( p l . fJ o t o j l e n a m f3 e t , k o k a t - k u m a t m a r i ) 'H á t
m o n d t a m m á r , k é t - h á r o m m a r i ( k o l l é g a v o l t ) ' ) ; 1 9 v o l t m a r i t í p u s ú , b e n n e a
m a n a n k ö t ő s z ó v a l ( p l . M e m n a n t u n a k t a s o o j l a a l ' e , i l e n t o l a n , p a t a m a n a n . . .
, A z o k t a t ó n k m i n d i g m o n d t a , h o g y a z i d ő v e l e l t ű n i k ( a m a r i n y e l v ) ' ) , é s 1
v o l t v e g y e s k o n s t r u k c i ó ( p l . N u h o t ' a s o n e t , s t o r u s u l a t m a n a n 'B á r a z t
h i s z e d , h o g y ő k o r o s z o k ') .
F e l t é t e l e s m o n d a t ö s s z e s e n 8 3 f o r d u l t e l ő . E z e k n e k 4 1 % - a v o l t m a r i
t í p u s ú ( p l . N u s u k a z y o o a m r u s l a v o z e t 1 6 n , r u s l a s o n e t 'H á t s o k s z o r h a
o r o s z u l í r s z , o r o s z u l g o n d o l k o z o l ' ) , 3 5 % - a v o l t o r o s z t í p u s ú ( p l . N u j e s l ' ;
r u s l a o j l e m , m a j a n a k c e n t e m u l o 'H a o r o s z u l b e s z é l e k , a k c e n t u s o m v a n ') , é s
2 4 % - a v o l t v e g y e s t í p u s ú ( p l . j J a r a j e s l ' ; o n a u m a l o a l ' e r a n , r u s l a
m u t l a n e n a a l ' e 'A z t á n h a n e m é r t e t t ü k , o r o s z u l b e s z é l t ü n k ') .
A l e g k e v e s e b b p é l d á t , t í z e t , a z ö s s z e h a s o n l í t ó s z e r k e z e t r e t a l á l t a m . E b b ő l
n y o l c m o n d a t ( p l . A c ' a m : i e s a j r a k o j l a a l ' e , i ! ' e m a j J a m : i e 'A z a p á m j o b b a n
b e s z é l t ( o r o s z u l ) , m i n t a z a n y á m ') m u t a t o t t o r o s z k o n t a k t u s h a t á s t , é s k e t t ő
v o l t m a r i k o n s t r u k c i ó ( p l . O k k e l s e n u n a n s k e n a s t a m m o l o n a c i ) / k i ! ' k ü s a l
k u c ' a m a s t . 'N e m t e t s z i k , h o g y j o b b n a k t a r t j á k m a g u k a t a t ö b b i n é p n é l ' ) .
M i n d e n t ö s s z e v é v e a v i z s g á l t m o n d a t o k 5 9 % - a ( 1 1 3 a 1 9 3 - b ó l ) v o l t
k o n t a k t u s s z e r k e z e t lO , a z a z e lm o n d h a t j u k , h o g y a v i z s g á l t j e l e n s é g e k a
v á r t n á l v a l a m i v e l n a g y o b b a r á n y b a n f o r d u l t a k e l ő a s p o n t á n m a r i b e s z é d b e n .
I l y m ó d o n t e h á t n e m t e l j e s ü l t a z 1b . h i p o t é z i s ü n k 1 \ : a s p o n t á n b e s z é d b e n
o l y a n o k i s h a s z n á l t á k a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k e t , a k i k n e k a m ú g y n e m o k o z o t t
g o n d o t a k é t n y e l v e l e m e i n e k e l k ü l ö n í t é s e , s a k i k a t u d a t o s d ö n t é s -
h e l y z e t e k b e n a m a r i s z e r k e s z t é s m ó d m e l l e t t v o k s o l t a k . E b b ő l a r r a
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y a g y a k o r l a t b a n j ó v a l t ö b b e n h a s z n á l j á k a
9 B á r a l a n y i é s j e l z ő i a l á r e n d e l ő ö s s z e t é t e l e k n e m s z e r e p e l t e k a t e s z tm o n d a t a im k ö z ö t t ,
h a s z n á l a t u k a t a s p o n t á n b e s z é d b e n m é g i s s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m v i z s g á l n i , h i s z e n
k o n t a k t u s h a t á s t m u t a t ó v á l t o z a t u k n a k u g y a n a z a f e l é p í t é s e , m i n t a t á r g y i a l á r e n d e l ő ö s s z e t é t e l
e s e t é b e n : a f ő m o n d a t o t a z o r o s z s t o k ö t ő s z ó v a l b e v e z e t e t t m e l l é k m o n d a t k ö v e t i .
10 A v e g y e s t í p u s ú f e l t é t e l e s s z e r k e z e t e k e t i s i d e é r t v e .
II M is z e r i n t a z e l ő f o r d u l á s i a r á n y n e m h a l a d j a m e g a z e l f o g a d o t t s á g m é r t é k é t .
k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k e t , m i n t a h á n y a n h e l y e s n e k t a r t j á k ő k e t . E n n e k n y i l v á n
a k é t n y e l v ű s é g g e l ö s s z e f ü g g ő p s z i c h o l i n g v i s z t i k a i o k a i v a n n a k , a m in t a r r a
e g y e s a d a t k ö z l ő k m a g u k i s r á m u t a t t a k .1 2
5 .2 N e m e k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k m e g í t é l é s é b e n é s
h a s z n á l a t á b a n
A 2 a . h i p o t é z i s ü n k n e k
l 3
m e g f e l e l ő e n 8 - I 9 % - k a l k e v e s e b b n ő h e l y e s e l t e a
k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k e t , m i n t f é r f i ( 1 . a 2 . t á b l á z a t o t ) .
T á r g y i F e l t é t e l e s Ö s s z e h a s o n l í t ó
V I V 2 V I V 2 V I V 2
F é r f i 5 8 % 4 2 % 4 7 % 5 3 % 5 5 % 4 5 %
N ő 6 6 % 3 4 % 6 6 % 3 4 % 6 6 % 3 4 %
2 . t á b l á z a t . A v i z s g á l t s z e r k e z e t e k n e m e k k ö z t i m e g o s z l á s a a k e v é s b é f o rm á l i s s t í l u s b a n
( a h i b a j a v í t á s i f e l a d a t r a a d o t t v á l a s z o k s z e r i n t )
A m i v i s z o n t a 2 b . h i p o t é z i s t '4 i l l e t i , m á r n e m i l y e n e g y é r t e lm ű a h e l y z e t .
F é r f i a k n á l a t á r g y i , a l a n y i é s j e l z ő i m e l l é k m o n d a t ú ö s s z e t e t t m o n d a t o k 7 5 % -
a m u t a t o t t k o n t a k t u s h a t á s t , n ő k n é l a 4 6 % - a . F é r f i a k n á l a f e l t é t e l e s
m e l l é k m o n d a t ú ö s s z e t e t t m o n d a t o k n a k 3 2 % - a m u t a t o t t k o n t a k t u s h a t á s t , é s
4 8 % - a v o l t m a r i t í p u s ú , a f e n n m a r a d ó 2 0 % p e d i g v e g y e s k o n s t r u k c i ó v o l t .
U g y a n e z n ő k n é l : 4 0 % , 3 0 % , 3 0 % . A l e g t ö b b ö s s z e h a s o n l í t ó s z e r k e z e t
( t í z b ő l n y o l c ) a n ő k b e s z é d é b e n f o r d u l t e l ő , é s 7 5 % - b a n o r o s z t í p u s ú a k
v o l t a k . M in d e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y s p o n t á n n y e l v h a s z n á l a t b a n
n e m e g y s é g e s e n a l a k u l a n e m e k k ö z t i e l t é r é s , m i n t v á r t u k , h a n e m
m o n d a t t í p u s o n k é n t v á l t o z h a t : a t á r g y i , a l a n y i , j e l z ő i a l á r e n d e l é s e k e s e t é b e n a
n ő k á l t a l h a s z n á l t m o n d a t o k m u t a t n a k k e v e s e b b k o n t a k t u s h a t á s t , m í g a
f e l t é t e l e s m o n d a t o k e s e t é b e n f o r d í t o t t a h e l y z e t . Ö s s z e s s é g é b e n n ő k n é l 5 6 % -
b a n ( l 1 2 - b ő l 6 3 a l k a l o m m a l ) , f é r f i a k n á l p e d i g 6 2 % - b a n ( 8 1 - b ő l 5 0 - s z e r )
f o r d u l t e l ő k o n t a k t u s s z e r k e z e t . E z a z e r e d m é n y k ö z e l á l l a v á r t h o z , d e n e m
e l é g g é : a m in d ö s s z e 6 % - n y i n y e l v h a s z n á l a t b e l i e l t é r é s t n e m t a r t h a t j u k
j e l e n t ő s n e k .
A k a p o t t a d a t o k e l g o n d o l k o d t a t ó a k , é s n e m c s a k a 2 b . , h a n e m a 2 a .
h i p o t é z i s t i l l e t ő e n i s . H a u i . a 2 . h i p o t é z i s a l a p j á t k é p e z ő e I g o n d o l á s l 5
h e l y t á l l ó , a k k o r a n ő k s p o n t á n b e s z é d j é b e n a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k n e k
12 T ö b b e n b e i s m e r t é k u i . , h o g y n é h a g y o r s a b b é s k ö n n y e b b o r o s z s z ó t v a g y s z e r k e z e t e t
h a s z n á l n i u k m a r i h e l y e t t . A z a z n e m c s a k a l e x i k a i i n t e r f e r e n c i á t i s m e r i k f e l s a j á t b e s z é d ü k b e n ,
h a n e m a m o n d a t s z i n t ü t i s .
1 3 M is z e r i n t a n ő k n a g y o b b s z á m b a n u t a s í t j á k e l a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k e t , m i n t a f é r f i a k .
14 M is z e r i n t a n ő k s p o n t á n b e s z é d é b e n j ó v a l k e v e s e b b k o n t a k t u s s z e r k e z e t f o r d u l e l ő , m i n t
a f é r f i a k é b a n .
15 M is z e r i n t a n ő k a p r e s z t í z s v á l t o z a t , a z a z a " t i s z t a " m a r i k ó d f e l é o r i e n t á l ó d n a k .
s o k k a l k i s e b b a r á n y b a n k e l l e n e e l ő f o r d u ln i a . H o g y m é g s e m e z a h e ly z e t ,
a n n a k o k a i t t o v á b b i v i z s g á l a t o k t i s z t á z h a t j á k . E lk é p z e lh e t ő , h o g y a n ő k
v a ló b a n a " t i s z t a " m a r i k ó d o t é r t é k e l i k m a g a s a b b r a , á m a p r e s z t í z s v i s z o n y t
e l s ő s o r b a n n e m m o n d a t t a n i , h a n e m m á s n y e lv i e s z k ö z ö k s e g í t s é g é v e l
j u t t a t j á k k i f e j e z é s r e , p l . a l e x i k a i s z i n t ű k ó d v á l t á s o k m e l l ő z é s e r é v é n . A
m o n d a t t a n i e s z k ö z ö k e f f é l e m á s o d i a g o s v o l t á n a k tö b b o k a i s l e h e t , p l . a z ,
h o g y a m o n d a t t a n i k o n t a k tu s s z e r k e z e t e k h e z n e m k ö tő d n e k s z im b o l i k u s
f u n k c ió k , í g y a b e s z é l ő k n e u t r á l i s a n v i s z o n y u l n a k h o z z á ju k ; v a g y h o g y a
k o d i f i k á l t n o rm a , i l l . a z a n n a k a l a p j á u l s z o lg á l ó n y e lv t a n i s z a b á ly o k i s m e r e t e
s e m tu d j a m e g a k a d á ly o z n i a b e s z é l ő k e t a b b a n , h o g y a z im m á r
a u to m a t i k u s a n f e l i d é z ő d ő , p r o d u k t í v s é m á k k á v á l t k o n t a k tu s s z e r k e z e t e k e t
h a s z n á l j á k .
5 .3 É l e t k o r i k ü lö n b s é g e k a k o n t a k tu s s z e r k e z e t e k m e g í t é l é s é b e n é s
h a s z n á l a t á b a n
A 3 a . h i p o t é z i s s e l s z e m b e n i 6 a f i a t a l k o r o s z t á l y j ó v a l k r i t i k u s a b b a n
v i s z o n y u l t a k o n t a k tu s s z e r k e z e t e k h e z , m in t a z i d ő s e b b : a k ü lö n b s é g 7 - 4 2 %
k ö z ö t t m o z g o t t ( 1 . a 3 . t á b l á z a t o t ) .
T á r g y i F e l t é t e l e s Ö s s z e h a s o n l í t ó
V I V 2 V I V 2 V I V 2
F i a t a l o k 7 6 % 2 4 % 6 8 % 3 2 % 8 0 % 2 0 %
K ö z é p k o r ú a k 4 4 % 5 6 % 5 6 % 4 4 % 7 3 % 2 7 %
Id ő s e k 6 9 % 3 1 % 5 4 % 4 6 % 3 8 % 6 2 %
3 . t á b l á z a t . A v i z s g á l t s z e r k e z e t e k é l e t k o r i m e g o s z l á s a a k e v é s b é f o rm á l i s s t í l u s b a n
( a h ib a j a v í t á s i f e l a d a t r a a d o t t v á l a s z o k s z e r i n t )
E z t a z e r e d m é n y t a k ö v e tk e z ő k é p p m a g y a r á z h a t j u k : a n n a k e l l e n é r e , h o g y a
f i a t a l o k l á t s z ó l a g jo b b a n k i v a n n a k t é v e a z o r o s z n y e lv h a t á s á n a k , m in t a z
i d ő s e b b e k , b i z o n y o s t é n y e z ő k m ia t t m é g i s ő k r e a g á ln a k é r z é k e n y e b b e n a
k o n t a k tu s j e l e n s é g e k r e . I l y e n t é n y e z ő p é ld á u l a z i s k o l á b a n f r i s s e n e l s a j á t í t o t t
m a r i n y e lv t a n i s z a b á ly o k n a k a z i s m e r e t e , a f a l u s i n y e lv i k ö r n y e z e t t e l v a l ó
g y a k o r i b b k a p c s o l a t t a r t á s l 7 - a m e ly k ö r n y e z e t v a l a m e n n y i a d a tk ö z lő m
s z e r i n t a " t i s z t á b b " m a r i b e s z é d h a s z n á l a t t e r e p e a v á r o s i h o z k é p e s t - ,
v a l a m in t a z , h o g y a f i a t a l n e m z e d é k m é g n e m tö l t ö t t a n n y i i d ő t a z o r o s z
t ö b b s é g ű v á r o s i k ö r n y e z e tb e n , m in t a z i d ő s e b b e k .
E z e k u t á n jo g g a l v á r n á n k , h o g y 3 b . h i p o t é z i s ü n k '8 m e g á l l j a a h e ly é t , á m
16 M is z e r i n t a f i a t a l o k n a g y o b b s z á m b a n f o g a d j á k e l a k o n t a k tu s s z e r k e z e t e k e t , m in t a z
i d ő s e b b e k .
1 7 A z in t e r j ú k b ó l k i d e r ü l t , h o g y a f i a t a l o k s o k k a l g y a k r a b b a n l á t o g a t j á k s z ü lő f a l u j u k a t ,
m in t a z i d ő s e b b e k , h i s z e n o t t é l n e k s z ü l e i k é s a k ö z e l i r o k o n s á g u k . A z id ő s e b b e k e t
é r t e l e m s z e r ű e n k e v e s e b b r o k o n i s z á l k ö t i a s z ü lő h e ly h e z .
18 M is z e r i n t a f i a t a l o k s p o n t á n b e s z é d é b e n v a l a m iv e l k i s e b b a r á n y b a n f o r d u ln a k e lő
i s m é t c s a l ó d n u n k k e l l . A h e l y z e t u i . i t t i s a z , m in t a m i t a n ő i é s f é r f i b e s z é l ő k
s p o n t á n n y e l v h a s z n á l a t á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a k o r l á t t u n k : a s z e r k e z e t -
v a r i á n s o k e l o s z l á s a m o n d a t t í p u s - f ü g g ő . M íg a f e l t é t e l e s m o n d a t o k e s e t é b e n
v a l ó b a n a f i a t a l k o r o s z t á l y h a s z n á l t ö b b m a r i t í p u s ú s z e r k e z e t e t , é s a z
i d ő s e b b k e v e s e b b e t , a d d i g a t á r g y i , a l a n y i , j e l z ő i m e l l é k m o n d a t ú ö s s z e t e t t
m o n d a t o k e s e t é b e n f o r d í t o t t a h e l y z e t ( a k ü l ö n b s é g a z e l ő b b i e s e t b e n 1 8 , a z
u t ó b b i b a n 2 4 % - n y i ) . Ö s s z e s í t v e : a f i a t a l o k n á l a z e s e t e k 5 9 , a z i d ő s e b b e k n é l
p e d i g 5 8 % - á b a n f o r d u l n a k e l ő k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k ( a f i a t a l o k n á l lO O - b ó l
5 9 - s z e r , a z i d ő s e b b e k n é l 9 3 - b ó l 5 4 - s z e r ) . A v á r t é s a k a p o t t e r e d m é n y e k
k ö z t i e l l e n tm o n d á s f e l o l d á s á r a t o v á b b i v i z s g á l a t r a v a n s z ü k s é g .
5 .4 V é g z e t t s é g b e l i k ü l ö n b s é g e k a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k m e g í t é l é s é b e n é s
h a s z n á l a t á b a n
N e g y e d i k h i p o t é z i s ü n k
l 9
m in d k é t r é s z e h e l y t á l l ó n a k b i z o n y u l t .
T á r g y i F e l t é t e l e s Ö s s z e h a s o n l í t ó
V I V 2 V I V 2 V I V 2
K ö z é p f o k 3 7 % 6 3 % 4 2 % 5 8 % 5 5 % 4 5 %
F e l s ő f o k 8 1 % 1 9 % 7 0 % 3 0 % 7 2 % 2 8 %
4 . t á b l á z a t . A v i z s g á l t s z e r k e z e t e k i s k o l a i v é g z e t t s é g 2 0 s z e r i n t i m e g o s z l á s a a k e v é s b é f o rm á l i s
s t í l u s b a n ( a h i b a j a v í t á s i f e l a d a t r a a d o t t v á l a s z o k s z e r i n t )
M in t a 4 . t á b l á z a t b ó l l á t n i , a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k k ö r é b e n v a l ó b a n
t ö b b e n j e l ö l t é k h i b á s n a k a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k e t , m i n t a k ö z é p f o k ú
v é g z e t t s é g ű e k k ö r é b e n ( a k ü l ö n b s é g 1 7 - 4 4 % - o s v o l t ) , a s p o n t á n
n y e l v h a s z n á l a t b a n a z o n b a n m e g f o r d u l t a z a r á n y : a k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k k e l
é p p e n a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k é l t e k g y a k r a b b a n : o r o s z m in t á j ú t á r g y i ,
a l a n y i , j e l z ő i a l á r e n d e l ő ö s s z e t é t e l b ő l 1 5 % - k a l , o r o s z m in t á j ú f e l t é t e l e s
m o n d a t b ó l p e d i g - m é g a v e g y e s s z e r k e z e t e k n é l k ü l i s - 2 1 % - k a l h a s z n á l t a k
t ö b b e t , m i n t a m á s i k c s o p o r t . M in d e n t ö s s z e v é v e a k ö z é p i s k o l a i
v é g z e t t s é g ű e k n é l a z e s e t e k 5 5 % - á b a n ( 1 2 2 - b ő l 6 7 - s z e r ) , a f e l s ő f o k ú
v é g z e t t s é g ű e k n é l p e d i g 6 5 % - á b a n ( 7 1 - b ő l 4 6 - s z o r ) f o r d u l t e l ő
k o n t a k t u s s z e r k e z e t . E z a j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g , m in t e m l í t e t t ü k , v a l ó s z í n ű l e g a
f o g l a l k o z á s o k e l t é r ő j e l l e g é b ő l e r e d .
k o n t a k t u s s z e r k e z e t e k , m in t a z i d ő s e b b e k é b e n .
1 9 M is z e r i n t a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k n a g y o b b s z á m b a n u t a s í t j á k e l a k o n t a k t u s -
s z e r k e z e t e k e t , m i n t a z a l a c s o n y a b b k é p z e t t s é g ű e k , á m a m i a n y e l v h a s z n á l a t o t i l l e t i , o t t
f o r d í t o t t a h e l y z e t .
2 0 A la p f o k ú v é g z e t t s é g ű a d a t k ö z l ő k n e m v o l t a k a m in t á b a n ; e z z e l a c s o p o r t t a l e l s ő s o r b a n
a z i d ő s e b b f a l u s i m a r i k k ö r é b e n t a l á l k o z h a t u n k .
Mint várható volt, a vizsgált kontaktusjelenségek megítélése nem , kor és
végzettség szerint variálódik: a nők, a fiatalok és a felsőfokú végzettségűek
jobban érzékelik az orosz típusú tesztmondatok idegen voltát, ill.
kritikusabban viszonyulnak a használatukhoz, m int a többi csoport tagjai.
Ugyanakkor várakozásunkkal szemben a megítélés és a gyakorlati
nyelvhasználat között nem mutatható ki közvetlen összefüggés; a
kontaktusjelenségek spontán beszédbeli gyakorisága nem változik nem től és
kortól függően a várt mértékben. A három változó közül egyedül a
végzettség bizonyult a nyelvhasználatot ténylegesen befolyásoló tényezőnek.
A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált
kontaktusszerkezeteknek a városi mari beszélők körében viszonylag nagy az
elfogadottsága, és még nagyobb a gyakorisága. A nehézségek, amelyekkel a
feladatmegoldás során több adatközlő szembesült, arra engednek
következtetni, hogy a beszélők számára esetenként hozzáférhetőbbek az
orosz, m int a mari mondattani sémák. M indezek alapján egyértelműen
kijelenthetjük, hogy a kétnyelvűség következményeképp valóban változás
állt be a városi marik implicit nyelvi normájában: bizonyos mondatfunkciók
nemcsak mari típusú és mari kötőszót tartalmazó, hanem orosz típusú és
orosz kötő szót tartalmazó szerkezettel is kifejezhetők, s ez utóbbiak mára a
mari beszélt nyelv elfogadott és gyakran használt elemeivé váltak.
1SG - egyes szám első személy
3SG - egy szám harmadik személy
1PL - többes szám első személy
ABL - ablativus
COMPAR - gradus comparativus
IN - inessivus
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Evaluation and use of syntactic level contact structures in the speech of
urban M ari speakers
The paper focuses on certain syntactic structures which have emerged under
the influence of M ari-Russian bilingualism and occur w idely in spontaneous
M ari speech. In order to find out whether they can already be considered a
part of the implicit norm s of colloqui al M ari, 1 interviewed 48 M ari speakers
from Joshkar-O la about the acceptability oftwo sets of compound sentences,
one of which uses native M ari structures and the other structures typical of
Russian. 1 also analysed about 6 hours of spontaneous spe ech recorded from
8 infonnants. The results suggest that the implicit norm s are in flux: 31-43%
of the tested contact structures were deemed correct by the inform an ts, and
such structures occurred spontaneously in their speech in 35-80% of the
cases.
